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Pada penelitian ini dikembangkan suatu “Perancangan  Sistem Informasi E-
Commerce Pada Toko butik Pastelicious”. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan 
pelanggan dan pihak toko butik Pastelicious dalam melakukan proses jual-beli/ 
transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Sistem ini dapat menghasilkan 
aplikasi berbasis web dengan framework bootstrap agar tampilan web (interface) 
responsif sehingga bisa menyesuaikan dengan berbagai device yang akan digunakan 
oleh pelanggan. 
Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang 
dikolaborasikan dengan framework bootstrap. Database yang digunakan adalah 
MySQL. Framework bootstrap merupakan framework HTML yang dapat membuat 
tampilan web bersifat responsif. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pencarian 
produk, keranjang belanja, penghitungan ongkos kirim, grafik penjualan dan laporan 
penjualan. 
Aplikasi ini telah berhasil diimplementasikan pada toko butik Pastelicious 
sehingga pelanggan butik Pastelicious dapat melakukan pembelian secara online. 
Sistem ini selain dapat digunakan sebagai media penjualan juga dapat digunakan 
sebagai media promosi produk butik Pastelicious. Tampilan website akan 
menyesuaikan dengan jenis device yang digunakan oleh Pelanggan. 
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